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PENCERESİNDEN
Minyatürler karşısında
H ind, İran ve Türk minyatürle­rinden İngilizler zengin bir se­ri yapmışlar, müzelerine koy­
muşlar. Bunların fotoğrafla kartpostal 
haline konulanları da var. Onlardan otuz 
kadarı elime geçti ve benim için eğlenceli 
bir mevzu oldu. Çünkü efsaneler tarihinin 
minyatürleştirilmesi hayale renk ve şekil 
verilmesi gibi birşey oluyor. Masalı o bi­
çimde fırçadan dinlemenin ise elbette bir 
zevki var.
Minyatürlerimin içinde ejderhalarla 
güreşen kahramanlardan tutun da Zulü- 
mat âleminde Abıhayat aramağa giden 
İskendere, bilmezlikle öz oğluna kıyan 
Zaloğlu Rüstemin o acıklı sahnedeki du­
rumuna, Şirin uğrunda can veren Ferha- 
da kadar bir çok tablolar var.
Benim tuhafıma giden taraf, bütün bu 
tablolarda mevzula zerre kadar münase­
beti olmıyan tüysüz oğlanlara sanatkâr­
ların bol bol yer vermeleridir. Meselâ 
Pişdadiyan sülâlesine mensub hükümdar 
Güştasb bir ejderle kavga ediyor. Yedi 
başlı, yedi kuyruklu ejderhanın nihayet 
bir kaz kadar büyük olmasından ziyade 
cesur hükümdarın biraz gerisinde güreşi 
seyreden tüysüzler gülüne!.. İki boynu-
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zile mitolojik siması bambaşka bir biçim 
alan İskenderin Abıhayatı bulamıyarak 
-o İlâhî suyu bulmuş, içmiş ve ölmezleş- 
miş olan- Hızırla karşılaşmalarını göste­
ren tabloda da sekiz on tüysüz var!..
Yalnız Türk san’atkârlar eserlerine 
tüysüzleri karıştırmamışlar ki bu, minya­
türlerin milliyetini de tesbite yarıyan bir 
hususiyettir. Meselâ benim elimdeki kop­
yalar içinde Ferhadm Şirin için ölüşünü 
gösteren bir tablo var ki Türk işidir. Bu 
resimde -bir su mühendisi olduğu anlaşı­
lan- Ferhadın plân dairesinde yarmağa 
çalıştığı kayalar vuzuhla görülüyor. M a­
lûm olduğu üzere Ferhad bu kayadan 
dağların eteğinden bir mecra açacak ve 
o mecradan su yürütmek suretile sevgilisi 
Şirine vusul yolunu bulacaktı. Resimde 
Şirinin vefasızlığını, başkasile evlendiğini 
^-uydurarak, yalan söyliyerek- haber ve­
ren acuzeyle Ferhaddan başka kimse 
yok, zavallı Ferhad, o uydurma haberi 
duyar duymaz különgünü havaya fırla­
tıyor ve bedbaht başını, otuz metre yük­
seldikten sonra geri dönen ağır demire 
tutarak paralatıyor. San’atkâr, bir lâhza­
da ölüp giden âşık Ferhadm çehresine 
öyle bir matemî mana nakşetmiş ki aşkın 
akla hâkim olduğunu inkâr edenler bile 
o manayı anlamaktan ve zihinlerini tashih 
etmekten geri kalamazlar.
Şu halde bizim meslektaşlardan bir 
kısmı tarafından asrileştirilerek kaleme 
alınan Ferhadla Şirin hikâyesine bu tab­
lonun konulması doğru olmaz mı?. Benim 
itikadıma göre değme kalem, Ferhadın 
ölümünü bu tablo kadar canlı olarak 
tasvir edemez. Mademki halk masallarım 
yenileştiriyoruz. Bu gibi kıymetli san’at 
eserlerile de süslemeliyiz.
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